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оборотных средств в размерах, необходимых для финансирования капитальных вложе-
ний и обеспечения динамичного роста объемов производства. Принимая во внимание 
длительный цикл изготовления станков, а также отсутствие у заказчиков достаточной 
возможности приобретения оборудования на условиях предварительной оплаты, пред-
приятие вынуждено привлекать кредиты банков, что также сказывается на состоянии 
собственных оборотных средств.  
Согласно разработанной Программе модернизации ОАО «СтанкоГомель» на 2012–
2015 гг. плановый объем инвестиций в 2013–2015 гг. составит 46 млрд р. Источниками 
финансирования являются собственные средств (амортизация и прибыль) в сумме 
14 млрд р. и заемные средства в сумме 32 млрд р. В связи с тем, что процентные ставки 
по предлагаемым кредитам коммерческих банков довольно высоки (46 % годовых) и не 
обеспечивают окупаемости капитальных вложений, предприятие подало заявку в 
ОАО «Промагролизинг» на финансирование приобретения оборудования на условиях 
финансового лизинга, аналогично предусмотренных Указом Президента Республики Бе-
ларусь «О закупках автомобильной, лесозаготовительной, специальной техники и обо-
рудования» от 2 июня 2010 г. № 285-дсп. Возмещение затрат за пользование лизинговым 
оборудованием из средств республиканского бюджета составит 5,8 млрд р. при процент-
ной ставке 3,46 % годовых. В случае принятия решения о привлечения кредитов банков 
на очередной финансовый год предприятию будет необходимо ходатайствовать о пре-
доставлении государственной поддержки в виде компенсации из средств республикан-
ского бюджета процентов за пользование банковскими кредитами в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь «О совершенствовании правового регулирования 
порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям» от 28 марта 2006 г. № 182. Однако предпочтительной мерой госу-
дарственной поддержки для предприятия стала бы финансовая помощь в виде субсидий 
или бюджетных ссуд (займов), предоставления налогового кредита в соответствии с 
упомянутым выше Указом Президента Республики Беларусь, что позволит предприятию 
стабилизировать финансовое состояние, создать условия для разработки и производства 
новых видов конкурентоспособного металлообрабатывающего оборудования, инстру-
мента и технологической оснастки, упрочить позиции на потенциальных рынках сбыта и 
способствовать переоснащению современным металлообрабатывающим оборудованием 
валообразующих предприятий Республики Беларусь. 
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Проблемы процесса формирования и развития кадрового потенциала предпри-
ятия занимают ключевое место в современной экономике. Кадровая политика и 
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управление трудовыми ресурсами являются одними из важнейших социально-
экономических характеристик любого предприятия, и особую значимость данный 
аспект приобретает в условиях перехода к рыночной экономике. От того, как руко-
водство проводит кадровую политику, зависит благосостояние персонала, а, следо-
вательно, и производительность труда, и прибыль предприятия вне зависимости от 
экономической ситуации в стране. 
Кадровый потенциал предприятия представляет собой умения и навыки работ-
ников, которые могут быть использованы для повышения его эффективности в раз-
личных сферах производства в целях получения дохода (прибыли) или достижения 
социального эффекта. 
Основными нормативно-правовыми документами, регулирующим государст-
венную кадровую политику в нашей стране, являются: 
1. Указ Президента Республики Беларусь «Концепция государственной кадро-
вой политики Республики Беларусь» от 18 июля 2001 г. № 399 с изменениями и до-
полнениями от 12 ноября 2003 г. № 509. Данная концепция определяет механизм 
реализации государственной кадровой политики, ее приоритеты, основными из ко-
торых являются методическое обеспечение подготовки отраслевых и региональных 
кадровых программ, организация экспертизы инновационных программ и проектов в 
целях создания и сохранения эффективных рабочих мест и другие направления [1]. 
2. Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь» от 9 ноября 2010 г. № 575 [3]. 
3. Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенст-
вованию подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров в сфере 
управления» от 2 июня 2009 г. № 275 [2].  
Таким образом, актуальность данной темы на современном этапе экономиче-
ского развития подчеркивается на государственном уровне.  
Динамика численности занятого населения Республики Беларусь представлена 
в табл. 1. 
Таблица 1 
Численность экономически активного населения Республики Беларусь 
В том числе 
Годы Всего, тыс. чел. занятые 
безработные, зарегист-
рированные в органах 
по труду, занятости 
и социальной защите 
Уровень экономической активности 
населения (экономически активное 
население к численности населения 
в трудоспособном возрасте), % 
2008 4654,2 4610,5 43,7 78,9 
2009 4686,1 4643,9 42,2 79,9 
2010 4705,1 4665,9 39,2 80,8 
2011 4686,0 4654,5 31,5 81,1 
2012 4599,6 4571,1 28,5 79,7 
 
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь в январе 2013 г. в экономике республики было занято 4 537,5 тыс. человек, что 
на 0,9 % меньше, чем в январе 2012 г. В исследуемом периоде на предприятиях про-
мышленности численность работников, принятых на работу, составляет 14,1 тыс. 
человек, численность уволенных работников – 15,2 тыс. человек. Однако анализ ис-
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следуемой динамики численности занятого населения Республики Беларусь позволя-
ет сделать вывод о том, что наблюдается тенденция увеличения уровня экономиче-
ской активности населения. Также необходимо отметить снижение численности без-
работных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в 
течение исследуемого периода [5].  
С целью определения эффективности проведения государственной кадровой 
политики в нашей стране проведем сравнительный анализ уровней экономической 
активности населения Республики Беларусь и Российской Федерации. Динамика 
численности занятого населения России представлена в табл. 2.  
Таблица 2 
Численность экономически активного населения Российской Федерации 
Млн чел. В % к итогу  
2010 г. 2012 г. 
2012 г. в %
к 2010 г. 2010 г. 2012 г. 
Экономически активное население 
В том числе: 67,1 71,2 106,1 67,2 70,3 
занятые в экономике 59,7 64,9 108,8 59,8 64,1 
безработные 7,4 6,3 84,5 7,4 6,2 
 
Согласно Прогнозу баланса трудовых ресурсов на 2013–2015 гг., разработанного 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г., 
в течение 2012 г. на рынке труда России сохраняются позитивные тенденции, о чем 
свидетельствует увеличение численности занятых в экономике (с 67,7 млн человек 
в 2011 г. до 68,3 млн человек в 2012 г.) [6].  
Таким образом, данные статистического анализа позволяют судить о положи-
тельной тенденции формирования трудовых ресурсов субъектов хозяйствования Бе-
ларуси и России. 
В связи с этим рассмотрим основные направления повышения эффективности 
проведения государственной кадровой политики в Республике Беларусь.  
Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 ап-
реля 2011 г. № 136, укрепление кадрового потенциала предполагает следующий ком-
плекс мероприятий: 
1. Формирование действенного резерва руководящих кадров.  
В Республике Беларусь осуществляется работа с руководящими кадрами и спе-
циалистами на основе научных принципов подбора, формирования резерва, подго-
товки, оценки и расстановки кадров.  
Основным нормативно-правовым актом в данной области является Положение 
об организации работы с руководящими кадрами в системе государственных орга-
нов и иных государственных организаций, утвержденное Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 (с изменениями и дополнениями 
от 30 сентября 2011 г. № 439). 
2. Совершенствование работы с молодыми специалистами.  
Работа с молодыми специалистами на предприятии направлена на выработку и 
осуществление конкретных практических мер по их закреплению на предприятии, во-
влечению в перспективные научно-исследовательские работы, решению социальных и 
бытовых вопросов, росту профессиональных качеств, материальной поддержки. 
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3. Организация и проведение мониторинга удовлетворенности персонала.  
Высокая удовлетворенность персонала позволяет предприятию не только сни-
зить текучесть кадров, но также противостоять проблеме дефицита трудовых ре-
сурсов, которая на сегодняшний день особенно остро проявляется в отношении вы-
сококвалифицированных специалистов, обеспечивающих ключевые направления 
деятельности организации. 
4. Совершенствование системы ротации кадров.  
Ротация руководящего персонала организации приводит к расширению компе-
тенции, повышению управленческой квалификации и, как правило, сопровождается 
должностным ростом работников. 
5. Совершенствование проведения технической учебы. 
Техническая учеба направлена на повышение эффективности и качества рабо-
ты, производительности труда, повышение качества обслуживания и ремонта обо-
рудования. 
6. Организация обучения работников промышленных предприятий на курсах 
повышения квалификации в области информационных технологий.  
7. Организация изучения работниками иностранных языков. 
8. Внедрение в практику работы психологического компьютерного тестирования. 
9. Совершенствование формы проведения аттестации работников промышлен-
ного предприятия путем внедрения компьютерного тестирования [4].  
В заключение следует отметить, что управление кадрами в рамках предприятия, 
будучи неотъемлемой частью его хозяйственной политики, имеет стратегический и 
оперативный аспекты. Кадровая политика является составной частью всей управ-
ленческой деятельности и производственной политики организации. Она ставит сво-
ей целью создание сплоченной, ответственной, высокоразвитой и высокопроизводи-
тельной рабочей силы. 
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